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Resumen
3UHVHQWDXQDUHÀH[LyQVREUHODVFRQVLGHUDFLRQHV
\UHFRPHQGDFLRQHVTXHVHGHEHQWHQHUHQFXHQWD
para evaluar los criterios de calidad del Modelo 
Conceptual, dentro del ciclo de vida de las bases 
GHGDWRVSUHVHQWDQGRXQDUHYLVLyQGHODWHPiWLFD
en la que se tienen en cuenta diversos factores 
GDGRV SRU DXWRUHV GHVWDFDGRV HQ HO iUHD \ SRU
HVWiQGDUHVFRPROD,62,(&OD,62,(&
\OD,62,(&
Palabras clave: Modelo de Datos Conceptual, 
0RGHOR(QWLGDG5HODFLyQ,62,(&,62
,(&,62,(&&DOLGDGHQ%DVHVGH
Datos.
Abstract
7KLV SDSHU SUHVHQWV D UHÀHFWLRQ DERXW WKH
considerations and recommendations to be taken 
into account, in order to evaluate the Conceptual 
0RGHO¶V TXDOLW\ FULWHULD ZLWKLQ WKH GDWDEDVHV
OLIHF\FOH E\ LQWURGXFLQJ D WKHPDWLF UHYLHZ LQ
ZKLFKVHYHUDOIDFWRUVDUHWDNHQLQWRDFFRXQWOLNH
WKRVHJLYHQE\WKHDUHDUHQRZQDXWKRUVDQGE\WKH
VWDQGDUGV VXFKDV WKH ,62,(& WKH ,62
,(&DQGWKH,62,(&
Keywords: &RQFHSWXDO 'DWD 0RGHO (QWLW\
5HODWLRQVKLS0RGHO ,62,(&  ,62,(&
,62,(&'DWDEDVHV4XDOLW\
&ĞĐŚĂĚĞZĞĐĞƉĐŝſŶ͗ϮϳĚĞŽĐƚƵďƌĞĚĞϮϬϭϯ
&ĞĐŚĂĚĞƉƌŽďĂĐŝſŶ͗ϮϱĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϯ
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* +HLQVRKQ%XVLQHVV7HFKQRORJ\&RORPELD
** 8QLYHUVLGDG3HGDJyJLFD\7HFQROyJLFDGH&RORPELD&RORPELDMXDQVHEDVWLDQJRQ]DOH]#XSWFHGXFR
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I. INTRODUCCIÓN
&XDQGR VH FRQVWUX\H XQ VRIWZDUH VH VXHOHQ
DSOLFDU HVWiQGDUHV GH FDOLGDG SDUD GHWHUPLQDU
el grado en que satisface las necesidades de los 
usuarios; sin embargo, en ocasiones se incurre 
en el error de considerar que si cumple con los 
IDFWRUHVGDGRVSRUHOHVWiQGDUVHDVHJXUDFDOLGDG
omitiendo la revisión de calidad en aspectos del 
GHVDUUROORGHVRIWZDUHFRPRSRUHMHPSORHQHO
modelo conceptual de la base de datos; por tal 
razón, a lo largo de los años han surgido modelos 
\QRUPDVTXHSHUPLWHQHYDOXDUHOJUDGRHQTXH
estos modelos corresponden con los datos que 
desean almacenar las personas; no obstante, los 
HVWiQGDUHVVHHQFXHQWUDQD~QHQGHVDUUROORSRUOR
que es necesario combinar normas enfocadas en 
FDOLGDGGHGDWRV\PRGHORVGHFDOLGDGGHVRIWZDUH
En este trabajo de investigación se plantea una 
guía que pueda ser aplicada para evaluar el grado 
de calidad del modelo conceptual durante el ciclo 
de vida de la base de datos. 
El presente artículo describe inicialmente una 
serie de criterios que deben cumplir los modelos 
FRQFHSWXDOHVSDUDFRQWH[WXDOL]DUSRVWHULRUPHQWH
VREUH ORV HVWiQGDUHV LQWHUQDFLRQDOHV TXH KDQ
sido adoptados para la evaluación de calidad 
GHO PRGHOR FRQFHSWXDO GH GDWRV HQIRFiQGRVH
SULQFLSDOPHQWH HQ HO HVWiQGDU ,62,(& 
3. A continuación de los fundamentos teóricos 
VH SUHVHQWDQ XQRV WySLFRV \ UHFRPHQGDFLRQHV
HVSHFL¿FDQGR ORV SDVRV TXH VH GHEHQ VHJXLU
para realizar un correcto modelo conceptual. 
Finalmente, se presentan las conclusiones del 
SUR\HFWR GH LQYHVWLJDFLyQ \ ORV WUDEDMRV TXH VH
derivan de esta investigación.
II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
&RQHOREMHWLYRGHJHQHUDUPD\RUFRPSUHQVLyQ
HVQHFHVDULRWHQHUSUHVHQWHVDOJXQDVGH¿QLFLRQHV
SULQFLSDOPHQWH HQ FXDQWR D ORV FULWHULRV \
HVWiQGDUHVGHFDOLGDGH[LVWHQWHVSDUDORVPRGHORV
conceptuales.
A. Criterios de calidad en modelos conceptuales
$OJXQRV DXWRUHV KDQ GH¿QLGR D OR ODUJR GH ORV
años una serie de criterios de calidad que deben 
presentar los modelos conceptuales de bases de 
datos; el presente trabajo se limita a la notación 
(QWLGDG5HODFLyQ (5 GHELGR D TXH HV OD GH
PD\RUXVRDQLYHOPXQGLDOSDUDHOPRGHODGRGH
EDVHVGHGDWRVUHODFLRQDOHV>@(QOD7DEODVH
describen los criterios que cabe resaltar.
TABLA 1
CRITERIOS DE CALIDAD EN MODELOS CONCEPTUALES
CRITERIO DESCRIPCIÓN
LEGIBILIDAD (VWi HQIRFDGR D ODV FRQVLGHUDFLRQHV YLVXDOHV SDUD OD OHFWXUD \ SUHVHQWDFLyQ GHO
modelo conceptual (ausencia de cruces entre las relaciones, superposiciones, 
WLSRJUDItDFODUDHQWUHRWURV
COMPLETITUD El modelo debe incluir totalmente lo que se quiere diseñar, que es aquello que se 
HQFXHQWUDSODVPDGRHQORVUHTXHULPLHQWRVGHOVLVWHPDSRUGHVDUUROODU(QWpUPLQRV
JHQHUDOHVFDGDUHTXHULPLHQWRGHEHVHUUHSUHVHQWDGRHQHOPRGHOR<HOPRGHORQR
debe incluir requerimientos supuestos.
CORRECCIÓN Se puede evaluar desde dos perspectivas:
• /DsintácticaFXDQGRODVGLVWLQWDVSDUWHVGHXQPRGHORHVWiQFRQVWUXLGDVFRQ
respecto al lenguaje utilizado,
• \ODsemántica, cada elemento del problema se representa haciendo uso de las 
estructuras adecuadas.
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CRITERIO DESCRIPCIÓN
MINIMALIDAD Un modelo conceptual se considera mínimo si no tiene información redundante o 
GXSOLFDGD\SRUFRQVLJXLHQWHVLVHHOLPLQDXQHOHPHQWRGHOHVTXHPDVHSHUGHUi
información.
EXPRESIVIDAD El modelo representa la realidad, de manera que con sus elementos esta puede 
VHU FRPSUHQGLGD IiFLOPHQWH /D H[SUHVLYLGDG LQWHQWD PHGLU OD FDSDFLGDG GH
FRPXQLFDFLyQGHOPRGHORDQLYHOVHPiQWLFR
AUTOEXPLICACIÓN En el modelo pueden ser representados todos los requisitos, por consiguiente, la 
OyJLFDGHOQHJRFLRFRQUHVSHFWRDORVGDWRVSXHGHVHUDFFHGLGD\HQWHQGLGDSRUHO
modelo conceptual.
EXTENSIBILIDAD 6HUH¿HUHDODFDSDFLGDGGHXQHVTXHPDSDUDSRGHUWROHUDUFDPELRVHQORVUHTXLVLWRV
\DGDSWDUVHDQXHYDVQHFHVLGDGHVGHORVXVXDULRVGHODEDVHGHGDWRVHVGHFLUHO
HVTXHPDIiFLOPHQWHVHGHVFRPSRQHHQSDUWHVPyGXORVYLVWDV
%DVDGRHQ>@
B. Estándares de calidad en bases de datos
1) ISO/IEC 25012: /DGLYLVLyQ,62,(&Q
GHODVHULH64XD5HSUHVHQWDGHWDOODGDPHQWHORV
PRGHORVGHFDOLGDGSDUDVRIWZDUH\GDWRV(QHO
HVWiQGDU,62,(&TXHIRUPDSDUWHGHHVWD
GLYLVLyQVHHVWDEOHFHQODVFDUDFWHUtVWLFDVH[WHUQDV
de calidad, que a su vez se descomponen en 
VXEFDUDFWHUtVWLFDVGHVHDEOHVWDQWRHQHOVRIWZDUH
FRPR HQ ORV GDWRV \ VH SURSRUFLRQDQ FRQVHMRV
SUiFWLFRV VREUH HO XVR GH PRGHORV GH FDOLGDG
formulando los lineamientos para la calidad de los 
datos almacenados en un sistema de información 
FRQXQIRUPDWRHVWUXFWXUDGR>@
(O HVWiQGDU SUHVHQWD TXLQFH FDUDFWHUtVWLFDV GH
calidad que pueden ser abordadas desde los puntos 
de vista dependiente e inherente del sistema:
• 'HSHQGLHQWH GHO VLVWHPD VH UH¿HUH D
cuando la calidad de los datos depende del 
dominio tecnológico en el que se hace uso 
GHORVGDWRV>@HQOD7DEODVHSUHVHQWDQ
dichas características.
TABLA 2
CARACTERÍSTICAS DEPENDIENTES SEGÚN ISO/IEC 25012
DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 
Disponibilidad
$YDLODELOLW\
El grado en el cual el dato tiene atributos que le permiten ser recuperados por usuarios 
DXWRUL]DGRVRSRUDSOLFDFLRQHVHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHXVR
3RUWDELOLGDG3RUWDELOLW\
El grado en el cual el dato tiene los atributos que le permiten ser instalado, substituido o 
PRYLGRGHXQVLVWHPDDRWURFRQVHUYDQGRODFDOLGDGH[LVWHQWHHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FR
de uso.
5HFXSHUDELOLGDG
5HFRYHUDELOLW\
(OJUDGRHQHOFXDOHOGDWRSXHGHPDQWHQHU\FRQVHUYDUXQQLYHOHVSHFL¿FDGRGHRSHUDFLRQHV
\FDOLGDGD~QHQFDVRGHIDOOD
$GDSWDGRGH>@
• Inherente: “cuando la calidad de los datos se 
UH¿HUHDORVGDWRVHQVtPLVPRVHQJHQHUDO
HVWH SXQWR GH YLVWD HVWi UHODFLRQDGR FRQ
los aspectos del dominio gestionados por 
ORV H[SHUWRV´ >@ OD GHVFULSFLyQ GH HVWDV
características se presenta en la Tabla 3.
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TABLA 3
CARACTERÍSTICAS INHERENTES SEGÚN ISO/IEC 25012
DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 
([DFWLWXG$FFXUDF\ El grado en el cual el dato tiene atributos que representan correctamente el valor del DWULEXWRLQWHQFLRQDGRGHXQFRQFHSWRRHYHQWRHQXQFRQWH[WRHVSHFí¿FRGHHPSOHR
Completitud
&RPSOHWHQHVV
El grado al cual el dato del sujeto asociado con una entidad tiene valores para todos los 
DWULEXWRVHVSHUDGRVHLQVWDQFLDVGHHQWLGDGUHODFLRQDGDVHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHXVR
Consistencia
&RQVLVWHQF\
(O JUDGR HQ HO FXDO HO GDWR WLHQH ORV DWULEXWRV TXH VRQ OLEUHV GH FRQWUDGLFFLyQ \ VRQ
FRKHUHQWHVFRQRWURVGDWRVHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHXVR
&UHGLELOLGDG&UHGLELOLW\ (OJUDGRHQHOFXDOHOGDWRWLHQHDWULEXWRVTXHVRQFRQVLGHUDGRVYHUGDGHURV\FUHtEOHVSRUXVXDULRVHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHXVR
$FWXDOLGDG&XUUHQWQHVV (OJUDGRHQHOFXDOHOGDWRWLHQHORVDWULEXWRVTXHVRQGHOSHUtRGRFRUUHFWRHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHXVR
$GDSWDGRGH>@
En la Tabla 4 se presentan unas características 
FRPXQHV D DPEDV SHUVSHFWLYDV $GHPiV HO
HVWiQGDUWDPELpQGH¿QHXQPRGHORGHSURFHVR>@
que puede ser aplicado para el uso del modelo de 
calidad de datos.
TABLA 4
CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS SEGÚN ISO/IEC 25012
DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN 
Accesibilidad
$FFHVVLELOLW\
(OJUDGRHQHOFXDOHOGDWRSXHGHVHUDFFHVDGRHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHXVRHQSDUWLFXODU
SRUODJHQWHTXHQHFHVLWDHOVRSRUWHGHWHFQRORJtDRXQDFRQ¿JXUDFLyQHVSHFLDOGHELGRD
DOJXQDLQKDELOLGDGLQFDSDFLGDG
Conformidad
&RPSOLDQFH
El grado en el cual el dato tiene atributos que se adhieren a normas, convenciones o 
UHJXODFLRQHVYLJHQWHV\UHJODVVLPLODUHVUHODFLRQDGDVFRQODFDOLGDGGHGDWRVHQXQFRQWH[WR
HVSHFt¿FRGHXVR
&RQ¿GHQFLDOLGDG
&RQ¿GHQWLDOLW\
El grado en el cual el dato tiene los atributos que aseguran que solo es accesible e 
LQWHUSUHWDEOHSRUXVXDULRVDXWRUL]DGRVHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHXVR
(¿FLHQFLD(I¿FLHQF\
(OJUDGRHQHOFXDOHOGDWRWLHQHORVDWULEXWRVTXHSXHGHQVHUSURFHVDGRV\SURSRUFLRQD
ORVQLYHOHVHVSHUDGRVGHIXQFLRQDPLHQWRGHVHPSHxRXVDQGRODVFDQWLGDGHV\ORVWLSRVGH
UHFXUVRVDSURSLDGRVHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHXVR
3UHFLVLyQ3UHFLVLRQ (O JUDGR HQ HO FXDO HO GDWR WLHQH DWULEXWRV TXH VRQ H[DFWRV R TXH SURSRUFLRQDQ ODGLVFULPLQDFLyQHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHXVR
Trazabilidad
7UDFHDELOLW\
El grado en el cual el dato tiene atributos que proporcionan un rastro de auditoría de acceso 
DORVGDWRV\GHFXDOTXLHUFDPELRKHFKRDORVGDWRVHQXQFRQWH[WRHVSHFt¿FRGHXVR
Entendibilidad
8QGHUVWDQGDELOLW\
El grado en el cual el dato tiene atributos que le permiten ser leído e interpretado por 
XVXDULRV\HV H[SUHVDGRHQ OHQJXDMHVDSURSLDGRV VtPERORV\XQLGDGHVHQXQFRQWH[WR
HVSHFt¿FRGHXVR
$GDSWDGRGH>@
$OJXQRVLQYHVWLJDGRUHVKDQDSOLFDGRHO,62,(&
SDUDGHWHUPLQDUODFDOLGDGGHLQIRUPDFLyQ
\GDWRVUHIHUHQWHVDODVDSOLFDFLRQHVGHVDUUROODGDV
DGHPiV GH ODV DQWHULRUHV FDUDFWHUtVWLFDV VH KDQ
agregado dos nuevas que, aunque no forman parte 
GHOHVWiQGDUSXHGHQVHUWHQLGDVHQFXHQWDSDUDOD
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HODERUDFLyQGHODJXtD/DSULPHUDGHHOODVHVOD
$GHFXDFLyQ 5HSUHVHQWDFLRQDO 5HSUHVHQWDWLRQDO
DGHTXDF\GH¿QLGDFRPR ODPHGLGDHQTXH ORV
GDWRVVHUHSUHVHQWDQHQIRUPDFRQFLVDÀH[LEOH\
organizada de acuerdo con su nivel de relevancia; 
OD VHJXQGD HV HO YDORU DJUHJDGR YDOXH DGGHG
que consiste en la medida en que la utilización 
de los datos proporcionan ventajas; la razón de 
la adición de esta característica es que los datos 
SXHGHQ VHU FRPSOHWRV ¿DEOHV \ DFWXDOL]DGRV
SHURVLQHPEDUJRQRRIUHFHUEHQH¿FLRDOJXQRD
ORVXVXDULRV>@
2) ISO/IEC 9126 -3: (VWD SDUWH GHO HVWiQGDU
,62,(&HVXQUHSRUWHWpFQLFRTXHLQFOX\H
ODV PpWULFDV LQWHUQDV TXH VH SXHGHQ DSOLFDU D
XQ SURGXFWR GH VRIWZDUH FDEH GHVWDFDU TXH DO
VHUPpWULFDV LQWHUQDV VH DSOLFDQ D SURGXFWRV GH
VRIWZDUH QR HMHFXWDEOHV DGHPiV SUHVHQWD XQD
VHULHGHHMHPSORVVREUHPpWULFDVTXHSXHGHQVHU
DSOLFDGDV \ XQ PDUFR GH WUDEDMR IUDPHZRUN
para realizar mediciones a un producto de 
VRIWZDUHSDUWLFXODU>@(QOD7DEODVHLOXVWUDOD
HTXLYDOHQFLDHQWUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHO,62,(&
\HO,62,(&TXHDFWXDOPHQWHVHXVD
como base para adaptarlo al modelo de calidad de 
GDWRVGHO,62
TABLA 5
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ISO 9126 E ISO/IEC 25012
ISO 9126 ISO/IEC 25012
CARACTERÍSTICA SUBCARACTERÍSTICA CARACTERÍSTICA
Funcionalidad
Idoneidad Consistencia
Actualidad
Completitud
Precisión
([DFWLWXG ([DFWLWXG
Interoperatibilidad
Seguridad Seguridad 
Fiabilidad
Disponibilidad
Madurez
Tolerancia a fallos 5HFXSHUDELOLGDG
Facilidad de recuperación 
Usabilidad
Facilidad de comprensión Entendibilidad
Facilidad de aprendizaje
Operatividad Accesibilidad
Manejabilidad 
(¿FLHQFLD Tiempo de uso5HFXUVRVXWLOL]DGRV (¿FLHQFLD
Mantenibilidad
)DFLOLGDGGHDQiOLVLV
Facilidad de cambio Facilidad de cambio
Estabilidad 
Facilidad de prueba
Portabilidad
Facilidad de instalación
Facilidad de ajuste
Facilidad de adaptación al cambio 
Portabilidad
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3) ISO/IEC 25024: (VWiD~QHQGHVDUUROOR\VH
HVSHUD TXH WUDEDMH HQ FRQMXQWR FRQ HO ,62,(&
GHELGRDTXH IXHGLVHxDGRFRQHO¿QGH
proporcionar medidas orientadas netamente a la 
FDOLGDGGHGDWRV>@
III. APLICACIÓN DE MÉTRICAS DE 
CALIDAD A MODELOS CONCEPTUALES DE 
DATOS
El modelo conceptual es el enlace entre 
los requisitos funcionales de un sistema de 
LQIRUPDFLyQ\ HO GLVHxRGH OD EDVHGHGDWRV OR
que implica una serie de actividades que permitan 
GH¿QLU TXp VH YD D UHSUHVHQWDU \ FyPR VH YD D
representar, independientemente del gestor de 
EDVHV GH GDWRV TXH VH YD\D D XWLOL]DU KD\ TXH
WHQHU HQ FXHQWD TXH H[LVWHQ UHVWULFFLRQHV GHO
mundo real que no pueden ser representadas en 
un modelo conceptual, por lo que es necesario 
DGLFLRQDUUHSUHVHQWDFLRQHVWH[WXDOHVDOGLDJUDPD
>@
/DSULPHUD WDUHDHVHVSHFL¿FDU ORVUHTXLVLWRVGH
la aplicación en un lenguaje natural; para esto 
HV QHFHVDULR UHDOL]DU HQFXHVWDV \ HQWUHYLVWDV
D ODV SHUVRQDV TXH HVWiQ LQYROXFUDGDV HQ OD
organización o empresa, revisar la documentación 
XVDGD \ VL H[LVWH DOJ~Q VRIWZDUH GHWDOODU ODV
LQWHUIDFHV\ IRUPXODULRVTXHVRQPDQHMDGRVSRU
pO HVWRSXHGHFRQVLJQDUVHHQXQGRFXPHQWRGH
HVSHFL¿FDFLyQ GH UHTXLVLWRV TXH UHSUHVHQWD XQ
esquema percibido de lo que se va a representar.
/DVHJXQGDWDUHDFRQVLVWHHQREWHQHUHOGLDJUDPD
conceptual a partir de los requisitos; para esto, 
algunos autores nos presentan unas claves para 
LGHQWL¿FDUHQWLGDGHVDWULEXWRV\UHODFLRQHV
• (QWLGDGHV VHUiQ LGHQWL¿FDGDV GH ORV
requisitos como objetos reales o abstractos 
de los cuales se desea almacenar información 
>@VXHOHQHVWDUHQIRUPDGHVXVWDQWLYRV
/DVHQWLGDGHVVHFDUDFWHUL]DQSRUSRGHUVHU
descritas o descompuestas en elementos 
PiV SHTXHxRV DGHPiV H[LVWHQ GRV WLSRV
de entidades: las fuertesTXHSXHGHQH[LVWLU
por sí mismas, es decir, sin dependencia de 
RWUDHQWLGDG\ODVdébilesFX\DH[LVWHQFLD
GHSHQGHGHODRFXUUHQFLDGHRWUDHQWLGDG\
por consiguiente, si se elimina la ocurrencia 
GHODHQWLGDGIXHUWHVHHOLPLQDVXH[LVWHQFLD
• Atributos: pueden ser obtenidos de 
los requisitos como propiedades o 
FDUDFWHUtVWLFDV TXH WLHQH XQD HQWLGDG >@
/RV DWULEXWRV VXHOHQ HVWDU HQ VLQJXODU \
son indivisibles, si un atributo puede ser 
descompuesto es indicio de que es una 
entidad o puede acabar como una relación, 
SRUTXHVHKD\DGHWHUPLQDGRTXHHODWULEXWR
HVXQDUHIHUHQFLDDRWURWLSRGHHQWLGDG>@
• 5HODFLRQHV SXHGHQ REWHQHUVH D SDUWLU
de los verbos que interactúan con dos o 
PiV VXVWDQWLYRV OLEUR alquilado por un 
HVWXGLDQWHODVUHODFLRQHVVRQDVRFLDFLRQHV
o correspondencias entre entidades, 
DGHPiV ODV UHODFLRQHV SUHVHQWDQ FLHUWR
grado de cardinalidad con las que cada 
tipo de entidad interviene en el tipo de 
LQWHUUHODFLyQ>@
8QD YH] TXH VH KDQ LGHQWL¿FDGR ORV DQWHULRUHV
HOHPHQWRV \ VH GLDJUDPDQ DFRUGH FRQ XQD
notación particular, se debe buscar que el modelo 
FRQFHSWXDO>@VHFDUDFWHULFHSRUVX
• &ODULGDGHVWRHVTXHODVLJQL¿FDFLyQQRVHD
ambigua
• &RKHUHQFLD HV GHFLU QR H[LVWDQ
contradicciones o confusiones
• Plenitud, en cuanto a que el esquema 
representa lo esencial del fenómeno
• Fidelidad, en el sentido de que la 
representación del universo del discurso 
ha de hacerse sin desviaciones ni 
deformaciones
• Simplicidad, pues se ha de buscar la 
Pi[LPDVHQFLOOH]
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7DPELpQ SXHGH DSOLFDU XQD VHULH GH 5HJODV GH
FRQVLVWHQFLDHLQWHJULGDG>@FRPRVHPXHVWUDQ
HQ OD 7DEOD  TXH OH SHUPLWHQ YHUL¿FDU VL HO
modelo conceptual fue correctamente elaborado, 
\ VL QR OR IXH SURFHGHU D KDFHU ODV UHVSHWLYDV
correcciones.
TABLA 6
REGLAS DE CONSISTENCIA E INTEGRIDAD
TIPO DESCRIPCIÓN
Integridad  5HJODGHODOODYHSULPDULDWRGRVORVWLSRVGHHQWLGDGHVWLHQHXQDOODYHSULPDULDSURSLD
FRPSXHVWDRKHUHGDGD
 5HJODGHODGHQRPLQDFLyQWRGRVORVWLSRVGHHQWLGDGUHODFLRQHV\DWULEXWRVWLHQHQQRPEUH
 5HJODGHODFDUGLQDOLGDGHVWiGDGDSDUDORVGRVJUDGRVTXHSXHGHQH[LVWLUHQXQDUHODFLyQ
 5HJODGHODSDUWLFLSDFLyQGHODHQWLGDGWRGRVORVWLSRVGHHQWLGDGSDUWLFLSDQHQDOPHQRV
XQDUHODFLyQH[FHSWRORVGHXQDMHUDUTXtDGHJHQHUDOL]DFLyQ
 5HJODGHSDUWLFLSDFLyQHQXQDMHUDUTXtDGHJHQHUDOL]DFLyQFDGDMHUDUTXtDGHJHQHUDOL]DFLyQ
SDUWLFLSDHQDOPHQRVXQDUHODFLyQFRQXQWLSRGHHQWLGDGTXHQRHVWiHQODMHUDUTXtDGH
generalización.
Consistencia  5HJODGHQRPEUHVGHHQWLGDGORVQRPEUHVGHXQDHQWLGDGVRQ~QLFRV
 5HJODGHQRPEUHGHDWULEXWRORVQRPEUHVGHDWULEXWRVVRQ~QLFRVGHQWURGHODVGHHQWLGDGHV
 5HJODGHQRPEUHGHDWULEXWRVKHUHGDGRV ORVQRPEUHVGH ORVDWULEXWRVGHXQVXEWLSRQR
FRLQFLGHQFRQORVQRPEUHVGHORVDWULEXWRVKHUHGDGRVGLUHFWRVRLQGLUHFWRV
 5HJOD GH WLSR GH FRQH[LyQ UHODFLyQHQWLGDG WRGDV ODV UHODFLRQHV FRQHFWDQ GRV WLSRV GH
HQWLGDGQRQHFHVDULDPHQWHGLVWLQWRV
 5HJODGHFRQH[LyQUHODFLyQUHODFLyQODVUHODFLRQHVQRVHFRQHFWDQFRQRWUDVUHODFLRQHV
 5HJODGHHQWLGDGGpELOODVHQWLGDGHVGpELOHVWLHQHQDOPHQRVXQDUHODFLyQLGHQWL¿FDEOH
 5HJODGHODUHODFLyQLGHQWL¿FDEOHSDUDFDGDUHODFLyQLGHQWL¿FDEOHDOPHQRVXQRGHORVWLSRV
GHHQWLGDGSDUWLFLSDQWHGHEHVHUGpELO
 5HJODGHOD&DUGLQDOLGDGGHLGHQWL¿FDFLyQGHGHSHQGHQFLDSDUDFDGDUHODFLyQLGHQWL¿FDEOH
la cardinalidadPtQLPD\Pi[LPDGHEHVHUHQHOVHQWLGRGHOWLSRGHHQWLGDGKLMRHQWLGDG
GpELODOWLSRGHHQWLGDGSDGUH
 5HJODGHODOODYHIRUiQHDUHGXQGDQWHODVOODYHVIRUiQHDVUHGXQGDQWHVQRVHXVDQ
A. Mediciones al Diagrama Entidad-Relación
3DUDHMHPSOL¿FDUODPHGLFLyQDOPRGHORVHXVDUi
el modelo conceptual presentado en la Fig. 1, 
basado en la lógica de negocio de una compra-
venta de vehículos. Una vez que se revisa el 
cumplimiento de las reglas de consistencia e 
integridad de la Tabla 7, se procede a seguir 
el marco de trabajo para la elaboración de las 
PpWULFDV GH FDOLGDG EDVDGR HQ HO HVWiQGDU ,62
,(&
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FIG. 1. Modelo Conceptual de compra-venta de vehículos
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH UHTXLVLWRV GH FDOLGDG
/RV UHTXLVLWRV GH FDOLGDG FRUUHVSRQGHQ D ODV
subcaracterísticas que se van a evaluar; cabe 
destacar que el modelo conceptual es un producto 
GHVRIWZDUHQRHMHFXWDEOHSRUORTXHVHDSOLFDUiQ
PpWULFDVLQWHUQDVVHJ~Q,62$GHPiVGHOR
DQWHULRUKD\XQDVHULHGHFULWHULRVTXHQRVHUiQ
evaluados, como, por ejemplo, la portabilidad, 
debido a que es un criterio que requiere de una 
implementación física del modelo de datos; por 
ORTXHVROR VHHYDOXDUiQFDUDFWHUtVWLFDVTXHVRQ
susceptibles de ser aplicadas al modelo conceptual. 
En la Tabla 7 se resumen las características por 
HYDOXDU \ HO SHVR TXH WHQGUi FDGD XQD FDEH
DFODUDUTXHHOSHVRHVWiHVSHFL¿FDGRGHPDQHUD
FXDOLWDWLYDVLQHPEDUJRSDUDHIHFWRVSUiFWLFRVVH
XWLOL]DUiXQDHVFDODGHDVLHQGRUHSDUWLGRVORV
pesos de la siguiente manera: 
%DMR%
0HGLR0
$OWR$
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TABLA 7
IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DEL MODELO CONCEPTUAL
CARACTERÍSTICA ISO 9126 CARACTERÍSTICA ISO 25012 DIMENSIÓN PESO
Funcionalidad
Consistencia
Completitud
Precisión
([DFWLWXG
Actualidad
I
I
,'
I
I
A 
A
A
M
%
Usabilidad
Entendibilidad
Manejabilidad 
,'
,'
A
M
Mantenibilidad Facilidad de cambio I M
2) Diseño de la evaluación: En esta etapa se asocian 
a cada subcaracterística los objetos por evaluar; 
SDUD HO FDVR SDUWLFXODU VHUi H[FOXVLYDPHQWH HO
modelo conceptual, sin embargo, las fuentes 
GH PHGLFLyQ GH DOJXQDV PpWULFDV LQFOX\HQ HO
GRFXPHQWR GH HVSHFL¿FDFLyQ GH UHTXLVLWRV
$GLFLRQDOPHQWHVHFRGL¿FyFDGDPpWULFDLQWHUQD
FRQ XQ FyGLJR ~QLFR SDUD HODERUDU OD 7DEOD 
GRQGHIXHQHFHVDULRHVSHFL¿FDUODVPpWULFDVSRU
HYDOXDU HQHVWH FDVR VHDSOLFDQH[FOXVLYDPHQWH
PpWULFDVLQWHUQDVFX\RVSURSyVLWRV\PpWRGRVGH
aplicación fueron descritos anteriormente.
&LHUWDVFDUDFWHUtVWLFDVGHO,62VHHYDO~DQ
FRQ YDULDV PpWULFDV GLVHxDGDV FRQ EDVH HQ HO
PDUFRGHWUDEDMRGH,62SHURPRGL¿FDGDV
a los criterios de calidad del modelo de calidad de 
datos; por otro lado, se tienen otras características, 
FRPR ODH[DFWLWXGTXHVHUiQHYDOXDGDVSRUXQD
VRODPpWULFDGHELGRDTXHSDUDHOFDVRSDUWLFXODU
VH PLGH H[FOXVLYDPHQWH OD H[DFWLWXG GH ORV
atributos de dominio. 
TABLA 8
PLAN DE MEDICIÓN
CARACTERÍSTICA SUBCARACTERÍSTICA MÉTRICAS INTERNAS POR APLICAR
Funcionalidad Consistencia
Completitud
Precisión
([DFWLWXG
Actualidad 
C1: Nombres de entidad
C2: Nombres de atributos heredados
&&RQH[LyQHQWLGDGUHODFLyQ
&&RQH[LyQGHHQWLGDGHVGpELOHV
&$GHFXDFLyQIXQFLRQDO
&5HTXLVLWRVLQH[LVWHQWHV
C7: Tipos de datos
3$WULEXWRVQXPpULFRV
P2: Cadenas de caracteres
P3: Precisión de dominios 
(([DFWLWXGGHGRPLQLRV
---
Usabilidad Entendibilidad
Manejabilidad 
U1: Cruce de relaciones
U2: Superposición de entidades
U3: Tipografía clara
0&RUUHVSRQGHQFLDGDWRV\DWULEXWRV
Mantenibilidad Facilidad de cambio 55HJLVWURGHFDPELRV
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 (VSHFL¿FDFLyQ GH OD HYDOXDFLyQ Para cada 
FDUDFWHUtVWLFD GH FDOLGDG GH¿QLGD HQ OD 7DEOD 
HV QHFHVDULR GH¿QLU ODV PpWULFDV TXH YDQ D VHU
aplicadas, así como los niveles de satisfacción que 
se consideran deben cumplir las ponderaciones 
para ser consideradas de calidad. En la Tabla 9 se 
SUHVHQWDQ ODV IyUPXODV GDGDV SDUD FDGDPpWULFD
a criterio del autor, con base en una serie de 
procedimientos diseñados acorde al marco de 
WUDEDMRGHO,62
TABLA 9
IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DEL MODELO CONCEPTUAL
CARACTERÍSTICA SUBCARACTERÍSTICA MÉTRICA
NIVEL 
MÍNIMO
REQUERIDO
Funcionalidad Consistencia
Completitud
Precisión
([DFWLWXG
Actualidad 
&&&&
&&&
333
E1
No aplica




---
Usabilidad Entendibilidad
Manejabilidad 
888
M1


Mantenibilidad Facilidad de cambio 5 
 (YDOXDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GH ORV FULWHULRV
de calidad: (Q OD 7DEOD  VH GHWDOOD OD
HVSHFL¿FDFLyQ GH OD HYDOXDFLyQ REWHQLGD FDEH
aclarar que la evaluación se efectuó con base 
en los requerimientos bajo los cuales se diseñó 
el modelo, los cuales no se presentan por la 
H[WHQVLyQGHOGRFXPHQWR
TABLA 10
RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE MÉTRICAS
MÉTRICA PUNTAJE TOTAL CARACTERÍSTICA
C1: Nombres de entidad
C2: Nombres de atributos heredados
&&RQH[LyQHQWLGDGUHODFLyQ
&&RQH[LyQGHHQWLGDGHVGpELOHV

1
1
1

&$GHFXDFLyQIXQFLRQDO
&5HTXLVLWRVLQH[LVWHQWHV
C7: Tipos de datos


1

3$WULEXWRVQXPpULFRV
P2: Cadenas de caracteres
P3: Precisión de dominios 
1
1


(([DFWLWXGGHGRPLQLRV  
U1: Cruce de relaciones
U2: Superposición de entidades
U3: Tipografía clara
1
1
1
1
0&RUUHVSRQGHQFLDGDWRV\DWULEXWRV  
55HJLVWURGHFDPELRV  
8QDYH]DSOLFDGDODHYDOXDFLyQGHODVPpWULFDVVH
procede a contrastar las columnas “Nivel Mínimo 
5HTXHULGR´GHOD7DEOD\³3XQWDMH´GHOD7DEOD
 ODVPpWULFDV FX\RVYDORUHV HVWpQSRUGHEDMR
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del nivel requerido corresponden a los elementos 
GHOPRGHOR TXH QHFHVLWDQ VHUPRGL¿FDGRV SDUD
SRVWHULRUPHQWH YROYHU D UHDOL]DU XQ DQiOLVLV
sobre ellos. En el caso de la característica de 
0DQWHQLELOLGDG VH DVLJQy FHUR  DO SXQWDMH
GHELGRDTXHHOPRGHORQRVXIULyPRGL¿FDFLRQHV
en los requisitos, por consiguiente, no se puede 
UHDOL]DUODSUR\HFFLyQGHIDFLOLGDGGHFDPELRGHO
modelo; sin embargo, esto no quiere decir que el 
modelo no tenga calidad, sino que simplemente 
esta característica queda pendiente para una 
evaluación futura.
5) Transformaciones del modelo conceptual: 
/DVWUDQVIRUPDFLRQHVSRUUHDOL]DUGHEHQKDFHUVH
FRQEDVHHQORVDVSHFWRVGDGRVSRU ODVPpWULFDV
FX\RSXQWDMHQRVDWLVIDFHORVQLYHOHVUHTXHULGRV
el caso de estudio se caracteriza por no estar aún 
completo, lo que ocasiona que no se tenga una 
adecuación funcional completa; esto indica que 
HV QHFHVDULR YHUL¿FDU ORV UHTXLVLWRV IXQFLRQDOHV
TXHD~QQRKDQVLGRPRGHODGRV\SODVPDUORVHQ
HOPRGHOR/DH[LVWHQFLDGHUHTXLVLWRVLQH[LVWHQWHV
SXHGHGHEHUVHDOXVRGHDWULEXWRV\HQWLGDGHVTXH
QRHVWiQHVWLSXODGDVHQORVUHTXLVLWRVIXQFLRQDOHV
así, pues, las transformaciones se pueden realizar 
con base en las siguientes actividades:
• Consistencia: reglas para nombrar atributos, 
HQWLGDGHV\UHODFLRQHVDGHPiVGHYHUL¿FDU
HOFRUUHFWRXVRGHHQWLGDGHVGpELOHV
• &RPSOHWLWXG YHUL¿FDFLyQ GH UHTXLVLWRV
IXQFLRQDOHV \ GH ORV REMHWRV TXH ORV
satisfacen en el modelo conceptual.
• 3UHFLVLyQHVSHFL¿FDFLyQGHWLSRVGHGDWRV
HQ ORV DWULEXWRV \ FUHDFLyQ GH GRPLQLRV
basados en la lógica del negocio.
• ([DFWLWXG YHUL¿FDU TXH ORV GRPLQLRV
que fueron creados correspondan con 
los atributos del modelo conceptual 
FRQVLJQDGRVSDUDWDO¿Q
• Entendibilidad: tener en cuenta las reglas 
GHQRWDFLyQRUWRJUDItD\ODGLVSRVLFLyQGH
los elementos del modelo conceptual.
• 0DQHMDELOLGDGYHUL¿FDUODFRUUHVSRQGHQFLD
de los atributos con los tipos de datos que 
OHVVRQDVLJQDGRVQR LQFOX\HDWULEXWRVGH
GRPLQLR
• Facilidad de cambio: si los requisitos 
funcionales han cambiado durante 
la elaboración del modelo es posible 
UHDOL]DU XQD SUR\HFFLyQ SDUD GHWHUPLQDU
VL HO GLDJUDPD FRQFHSWXDO VH DGDSWDUi
VLQ HPEDUJR HVWD FDUDFWHUtVWLFD HV ODPiV
GLItFLO GHPHGLU GHELGRDTXH VH UH¿HUH D
QHFHVLGDGHV IXWXUDV FX\R LPSDFWR HQ HO
modelo conceptual es incierto.
IV. CONCLUSIONES
/DV FRQVLGHUDFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV
presentadas permiten evaluar la calidad de un 
modelo conceptual de la base de datos; aunque 
la manera de realizar esta tarea es subjetiva, se 
decidió trabajar con el marco de trabajo estipulado 
SRU HO UHSRUWH WpFQLFR ,62  GH PDQHUD
TXHVHSXHGDQYDOLGDU ODVPpWULFDVFUHDGDV/DV
mediciones absolutas que se utilizaron permiten 
realizar conteos precisos de los elementos del 
diagrama; con esto se tiene una alternativa al 
XVR GH HFXDFLRQHV \ WUDWDPLHQWRV PDWHPiWLFRV
complejos.
Es fundamental trabajar de la mano con el 
GRFXPHQWRGHHVSHFL¿FDFLyQGHUHTXLVLWRVGHELGR
DTXHFLHUWDVPpWULFDVORQHFHVLWDQFRPRIXHQWHGH
PHGLFLyQWDPELpQHVQHFHVDULRKDEHUWHUPLQDGR
el modelo conceptual en su totalidad para evaluar 
la facilidad de cambio, pues esta solo permite 
HVWDEOHFHU XQD SUR\HFFLyQ SDUD GHWHUPLQDU OD
adaptabilidad del modelo conceptual.
(O XVR GH PpWULFDV HQ HWDSDV WHPSUDQDV FRPR
ODHVSHFL¿FDFLyQ\HOGLVHxRGHODEDVHGHGDWRV
aumenta la calidad no solo al modelo conceptual, 
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VLQR WDPELpQ DO VRIWZDUH (V LQGLVSHQVDEOH
WUDEDMDUFRQHVWiQGDUHVGHFDOLGDGHQIRFDGRVHQHO
PRGHORGHGDWRV,62,(&GHPDQHUDTXH
las características por evaluar sean las correctas.
V. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS
El presente trabajo fue diseñado para ser aplicado 
H[FOXVLYDPHQWH DOPRGHOR FRQFHSWXDO GH GDWRV
Independientemente de la notación usada, algunas 
PpWULFDVHVWLSXODQTXHVHGHEHHYDOXDUODFDOLGDG
en cuanto a las normas de diagramación de dicha 
QRWDFLyQ/DVPpWULFDVIXHURQGLVHxDGDVFRQEDVH
en los aspectos relacionados en el aparte de los 
IXQGDPHQWRV WHyULFRV \ SRVWHULRUPHQWH IXHURQ
DGDSWDGDVDODWDEODGHOHVWiQGDU,62,(&
HVWRFRQHO¿QGHDGHFXDUPpWULFDVGHVRIWZDUH
al modelo conceptual de datos.
'HELGR D TXH HO HVWiQGDU ,62,(&  D~Q
se encuentra en desarrollo, es necesario que se 
plantee continuar este trabajo para utilizar las 
PpWULFDV TXH VHDQ HVWLSXODGDV SRU OD ,62 HVWR
GHELGRDTXHHVWHHVWiQGDUHVWiVLHQGRGLVHxDGR
FRQHO¿QGHDSOLFDUQHWDPHQWHPpWULFDVRULHQWDGDV
al modelo de calidad de datos.
7DPELpQVHKDFHQHFHVDULRDPSOLDUHOWUDEDMRSDUD
HYDOXDUODFDOLGDGGHORVPRGHORVOyJLFR\ItVLFR
GHODEDVHGHGDWRVFRQHO¿QGHFUHDUXQDJXtD
que pueda ser aplicada a todo el ciclo de vida de 
ODVEDVHVGHGDWRV\DVtIRPHQWDUVXFDOLGDG
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